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В итоге, можно смело оценить социальное самочувствие военно­
служащих внутренних войск как хорошее. По сравнению с результатами, полу­
ченными О.В. Филимоновым, в жизни военных наметились значительные по­
ложительные сдвиги.
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ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И КСЕНОФОБИИ 
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Сейчас в России, как и во всем мире, остро стоят проблемы 
межнациональных отношений, национальной обособленности. Российская 
ситуация усугубляется глубоким экономическим и нравственным кризисом, 
социальной аномией, поразившей страну. Все это представляет собой 
питательную среду для развития межэтнической напряженности, конфликтов.
Особенно акіуальной становится проблема ксенофобии среди подростков. 
Национальная нетерпимость ведет к созданию ультраправых групп и 
различным проявлениям ксенофобии: от "языка вражды" до преступлений 
ненависти. Фундаментом для развития таких группировок являются как в целом 
высокий уровень ксенофобии в обществе, так и ультраправые молодежные 
субкультуры, которые сегодня активно развиваются в России.
Ксенофобия -  негативная установка, иррациональный страх и ненависть 
к представителям других национальностей. Объектами ксенофобии могут быть 
как конкретные группы -  представители чужой религии (иноверцы), расы, 
племени или нации (иноплеменники, инородцы), государства (иностранцы) 
и т.п., так и вообще все «чужие» («обобщенный Чужой»)1. В современной 
социологии и социальной психологии эти явления описываются в более четких 
аналитических терминах (межгрупповой конфликт, этноцентризм, этнические 
стереотипы и предубеждения, социальная нетерпимость и т.д.), однако они 
имеют ряд общих черт.
В настоящее время государственная политика в сфере профилактики 
ксенофобии в молодежной среде представлена либо межкультурными 
мероприятиями различного масштаба, либо "борьбой с экстремизмом" такими 
репрессивными методами, как введение "комендантского часа". Неправильное 
понимание тактики и стратегии профилактической работы приводит к новым
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преступлениям ненависти. Несмотря на повышенный интерес к неформальным 
молодежным движениям и сообществам, которые иногда подвергаются 
необоснованным гонениям (эмо, готы, ролевики и пр.), проблемы ультраправых 
молодежных субкультур и эффективности профилактики ксенофобии 
практически не изучены. Поэтому на сегодняшний день сложно говорить о том, 
каким образом следует скорректировать политику и практику деятельности 
государственных органов, ответственных за работу с молодежью, 
образовательных учреждений, правоохранительных органов и общественных 
организаций, чтобы данная ситуация начала меняться к лучшему.
Ксенофобия особенно характерна для тех социальных слоев, положение 
которых ухудшилось или неустойчиво. Она сильно выражена у учащихся ПТУ, 
рабочей молодежи и школьников, проживающих в малых, кризисных городах, 
а также в мегаполисах, где все социальные конфликты наиболее обнажены. Ее 
культивируют экстремистские ультранационалистические группы, организации 
скинхедов и т.п., причем за спонтанным молодежным экстремизмом часто стоят 
определенные политические силы.
Конфликты на межнациональной основе пока все же носят локальный 
характер. В школах с мононациональным контингентом учащихся, с подобными 
проблемами субъекты образования вообще не сталкиваются. В то же время 
в школах, перегруженных мигрантами, существует реальная проблема 
ксенофобии. Причины такого рода конфликтов упираются еще и в непонимание 
руководством образования, что школы находятся в неравных условиях и, 
соответственно, надо по-разному подходить к той или иной школе в проблеме 
взаимодействия культур. Сложность ситуации заключается еще и в том, что 
именно в таких конфликтах на первый план выходит один из видов базовых 
личностных потребностей -  потребность в идентичности, в том числе и 
этнической.
